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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi asumsi bahwa pendidikan kemahiran 
hukum melalui praktikum peradilan merupakan suatu kebutuhan yang 
bersifat primer bagi semua mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, pendidikan kemahiran hukum yang 
diajarkan kepada para mahasiswa boleh jadi bukan hanya di kelas namun 
dapat dilaksanakan di lapangan dalam bentuk praktikum peradilan. 
Selanjutnya langkah yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini 
adalah bagaimana cara merumuskan kebijakan akademik berupa strategi dan 
model praktikum peradilan yang tepat, efektif, dan komprehensif, yang 
diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif serta 
memiliki keterampilan hukum sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan 
(stakeholders). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif-analitis 
dan pendekatan kualiitatif. Penelitian ini lebih difokuskan untuk mengetahui 
dan menganalisis strategi dan model praktikum peradilan pada Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Adapun teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah strategi dan model pembelajaran 
hukum berbasis praktikum. 
Penelitian ini menyimpulkan: (1) pelaksanaan praktikum peradilan 
pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung jelas 
memiliki urgensi yang sangat penting dan signifikan untuk mempersiapkan 
lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang kemahiran 
hukum; (2) hambatan utama pelaksanaan praktikum peradilan pada Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung terletak pada masih 
kurangnya koordinasi antar semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan 
kegiatan praktikum, kurang matangnya menyusun perencanaan jadwal 
kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan, kurangnya monitoring 
dan evaluasi; (3) strategi pengembangan praktikum peradilan pada Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung hendaknya dimulai 
dari pengembangan pembelajaran hukum berbasis praktikum itu sendiri. 
Sedangkan metode yang dipandang cukup tepat untuk meningkatkan 
kemahiran hukum mahasiswa selama proses pembelajaran di kelas dan 
praktikum di lembaga peradilan adalah metode pembelajaran berdasarkan 
masalah (problem-based instruction); dan (4) untuk meningkatkan kemahiran 
hukum mahasiswa dan meningkatkan kompetensi lulusan, penyelenggaraan 
praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung perlu meningkatkan kualitas kegiatan praktikum peradilan, 
praktikum profesi/keahlian, dan praktikum mata kuliah, serta magang baik di 
lembaga pengadilan maupun laboratiorium klinik hukum. 
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LEMBAR PERNYATAAN 
 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 
 
1. Laporan Penelitian ini adalah asli dan belum pernah diajukan sebagai 
laporan penelitian pada lembaga lainnya, baik di lingkungan UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung maupun di Perguruan Tinggi lainnya; 
 
2. Laporan Penelitian ini murni merupakan gagasan, rumusan, dan hasil 
kegiatan penelitian pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung yang dilakukan dengan tanpa bantuan pihak lain; 
 
3. Dalam Laporan Penelitian ini tidak terdapat karya atau pendapat yang 
telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali karya tulis yang 
secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah 
dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar 
pustaka; 
 
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka 
kami bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan hak atas 
karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di 
Perguruan Tinggi ini. 
 
 
Bandung, 30 November 2018 
Peneliti, 
 
 
        
 
Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
ا a  ط th 
ب b  ظ zh 
ت t  ع ‘ 
ث ts  غ gh 
ج j  ف f 
ح h  ق q 
خ kh  ك k 
د d  ل l 
ذ dz  م m 
ر r  ن n 
ز z  و w 
س s  ه h 
ش sy  ء ’ 
ص sh  ي y 
ض dh  ة t/h 
  
Untuk Madd dan Diftong 
 
 آ a  panjang ā  
 ِيإ i   panjang ī  
 ُوأ u  panjang ū  
  وْوأَأ diftong au  
  وْيأَأ diftong ai  
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KATA PENGANTAR 
ميحرلا نمحرلا الله مسب 
 
Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang 
dengan segala kuasa dan iradah-Nya, serta dengan segala taufiq dan hidayah-
Nya, alhamdulillah peneliti dengan susah payah mampu menyelesaikan 
laporan akhir penelitian ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan dan membawa 
ajaran mulia bagi penulis pada khususnya dan semua umat pada umumnya. 
Penelitian ini dilatarbelakangi asumsi bahwa pendidikan kemahiran 
hukum melalui pembelajaran berbasis praktikum peradilan merupakan suatu 
kebutuhan yang bersifat primer bagi semua mahasiswa Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, pendidikan kemahiran 
hukum bagi mahasiswa boleh jadi bukan hanya dilakukan di dalam kelas 
namun dapat pula dilakukan di lapangan dalam bentuk praktikum peradilan. 
Berdasarkan hal tersebut di atas jelas perlu dikaji secara komprehensif 
bagaimana cara merumuskan kebijakan akademik berupa strategi dan model 
praktikum peradilan yang tepat, efektif, dan komprehensif, yang diarahkan 
untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif serta memiliki 
keterampilan hukum sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif-analitis 
dan pendekatan kualiitatif. Penelitian ini lebih difokuskan untuk mengetahui 
dan menganalisis strategi dan model praktikum peradilan pada Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Adapun teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah strategi dan model pembelajaran 
hukum berbasis praktikum. 
Penelitian ini secara umum menyimpulkan bahwa untuk mening-
katkan kemahiran hukum mahasiswa dan meningkatkan kompetensi lulusan, 
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penyelenggaraan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung perlu meningkatkan kualitas kegiatan 
praktikum peradilan, praktikum profesi/keahlian, dan praktikum mata kuliah, 
serta magang baik di lembaga pengadilan maupun laboratiorium klinik 
hukum. 
Oleh karena itu, peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang 
sebanyak-banyaknya kepada semua pihak, baik dosen, teman sejawat, 
lembaga atau institusi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun 
materil hingga selesainya laporan penelitian ini. Secara khusus, rasa terima 
kasih disampaikan kepada: 
1. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung; 
2. Dr. Munir, MA selaku Ketua LP2M dan Dr. Wahyudin Darmalaksana, 
M.Ag, selaku Ketua Pusat Penelitian LP2M UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung yang banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini; 
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Ketua-ketua Pengadilan 
Agama, Panitera, dan Hakim-hakim di Wilayah Pengadilan Tinggi 
Agama Bandung yang banyak membantu peneliti dalam pelaksanaan 
kegiatan penelitian ini; 
4. Dr. H. USep Saepullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga 
Islam (Ahwal al-Syahsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung yang telah banyak menyumbangkan data untuk 
kepentingan penyelesaian laporan penelitian ini; 
5. Dr. Deni Kamaludian Yusup, MA dan H. Burhanuddin, S.Ag, MH yang 
telah banyak membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian hingga 
selesainya laporan akhir ini. 
Pada akhirnya, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti yang tidak dapat kami 
sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran 
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yang setimpal atas segala kebaikan dan pertolongannya bagi peneliti. Besar 
harapan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan praktikum 
peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung. Amiin ya robbal ‘alamiin... 
 
Bandung, 30 November 2018 
Peneliti, 
 
 
        
 
Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag. 
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